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мами, которые в первую очередь связаны со слабой институциональной средой, призванной обеспечивать 
непрерывность и масштабность инновационных процессов как в целом в экономике, так и на отдельных 
предприятиях. Это, на наш взгляд, делает актуальной задачу перераспределения ТИ инновационной дея-
тельности между микроэкономическим и макроэкономическим (мезоэкономическим) уровнями экономики. 
Часть ТИ ИД фирм есть смысл делегировать на более высокий уровень. Это в первую очередь относится к 
следующим трансакционным издержкам: 
1. Издержки информационного обеспечения инновационной деятельности. 
2. Издержки мониторинга инновационного развития. 
3. Издержки, связанные с организацией и реализацией экспертизы инновационных проектов. 
4. Издержки на создание баз данных, например, по наличию и движению специалистов, по патентам и 
лицензиям, по активности субъектов инноваций, по динамике инноваций и т.п. 
Концентрация данных ТИ ИД в одном месте через создание соответствующих структур и реализацию 
централизованных государственных программ позволит в ближайшей перспективе добиться снижения их 
среднего уровня (в расчете на количество реализуемых инновационных процессов) за счет использования 
положительного эффекта масштаба. 
Трансакционные издержки инновационного процесса можно условно классифицировать в зависимости 
от стадии данного процесса в рамках отдельной фирмы. Первая стадия - это так называемая предконтракт-
ная фаза. Здесь в первую очередь выделяют расходы фирмы на осуществление следующих действий: поиск 
информации о возможных партнерах; изучение передового опыта в данной сфере и отрасли; экспертиза 
предлагаемых инновационных проектов; 
оценка надежности партнера; организация трендов, переговоров, консультаций и т.п.; поиск или пере-
подготовка специалистов (расходы на повышение квалификации, получение новых специальностей и т.п.); 
общий мониторинг инновационной деятельности в данной конкретной области; соответствующие маркетин- . 
говые исследования и т.п. 
С точки зрения трансакционных издержек первая стадия для фирмы - самая важная. Следующая стадия -
это этап производственного освоения проекта. Среди ТИ ИП данного этапа можно выделить следующие: 
расходы на содержание подразделений и служб, осуществляющих контроль за соблюдением контрактных 
обязательств внутри фирмы; содержание юридических служб; расходы на проведение текущих запланиро-
ванных переговоров, консультаций, трендов и т.п. 
Именно на этой стадии могут появиться и трансакционные потери: непредусмотренные расходы на пере-
обучение специалистов или на их поиск на внешних рынках; возможные расходы на непредвиденную заме-
ну материальных ресурсов, необходимых для реализации проекта, если не подтвердилась (или отсутствова-
ла) предварительная экспертная оценка их качества и других важных параметров; непредвиденные расходы 
на вытеснение с данного рынка конкурента, о котором не была предварительно получена достоверная ин-
формация; поиск новых внешних контрагентов в виду оппортунистического поведения или недобросовест-
ного исполнения обязательств тех контрагентов, с которыми заключены договоры; расходы, связанные с 
коррупцией чиновников и т.п. 
Уровень трансакционных потерь на второй стадии зависит от уровня трансакционных издержек на пер-
вой стадии. В этом заключается, пожалуй, самая большая сложность в оценке уровня трансакционных из-
держек, которые для фирмы - новатора будут наиболее оптимальными. 
Третья стадия - это период коммерциализации инновационного проекта и получения положительного 
эффекта. Основные трансакционные издержки здесь связаны с контролем за реализацией постконтрактных 
обязательств партнеров. 
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Плоды и ягоды характеризуются высоким уровнем содержания витаминов, минеральных солей, пекти-
нов, ферментов и других биологически активных веществ, что дает основание относить плодовую продук-
цию к незаменимым продуктам питания. 
В Республике Беларусь производством плодов и ягод занимаются свыше 1500 сельскохозяйственных ор-
ганизаций. Наряду с этим имеются значительные площади посадок (свыше 50%) в личных подсобных хо-
зяйствах граждан. Урожайность плодов и ягод составляет 20-30 ц/га. В среднем на 1 жителя производится ЗI 
кг плодов и ягод при научно обоснованной медицинской норме 80 кг. В результате чего республика еже-
годно импортирует от 29,3 до 61,3 тыс. тонн свежих яблок, груш и ягод на сумму 8-16 млн. долл. США. 
На основании вышеуказанного очевидным становится, что для равномерного круглогодичного обеспече-
ния населения высококачественной плодово-ягодной продукцией необходимо существенно повысить про-
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изводственный потенциал отрасли посредством внедрения инновационных мероприятий. 
В целях увеличения объемов производства, снижения импорта и наращивания экспортного потенциала 
необходимо решить следующие задачи: 
• расширить породно-сортовой состав плодовых и ягодных культур, в том числе нетрадиционных, за 
счет иммунных и высоко-устойчивых к болезням и вредителям сортов с высоким содержанием витаминов и 
биологически активных веществ; 
• провести техническое переоснащение плодо- и питомниководческих организаций; 
• расширить объемы производства отечественных сельскохозяйственных машин для механизации ра-
бот в плодоводстве (ямокопатели садовые, машины для посадки подвоев и саженцев, опрыскиватели садо-
вые, сборщики ветвей, смородиноуборочные комбайны, контейнеровозы, погрузчики вильчатые и др.); 
• создать сырьевые зоны и обеспечить потребности перерабатывающих организаций в плодово-
ягодном сырье. 
При осуществлении вышеуказанных мероприятий решительные изменения должен претерпеть марке-
тинг, являющийся основой производства и реализации произведенной продукции, сохранения конкурент-
ных позиций в соответствующем бизнес-сегменте. Влияние стратегического маркетинга на эффективность 
их деятельности определяется соотношением 1:10:100, где 1 - средства "сэкономленные" на стратегическом 
маркетинге; 1 0 - убытки на стадии НИОКР; 100 - убытки на стадии эксплуатации или потребления. На по-
следующих стадиях потери увеличиваются, так как было принято неадекватное стратегическое решение, 
которое на последующих стадиях тиражируется, увеличивая потери. Таким образом, стратегический марке-
тинг является инструментом повышения конкурентоспособности предприятий АПК за счет принятия более 
эффективных управленческих решений. 
Однако, приступая к реализации мероприятий по стратегическому маркетингу, первоначально необхо-
димо четко сформулировать миссию и стратегические цели, определить сильные и слабые стороны, изучить 
рыночную ситуацию, выявив возможности и угрозы. Наличие данной информации позволит выбрать опти-
мальный путь развития, избежать опасностей и максимально эффективно использовать имеющиеся в рас-
поряжении ресурсы, пользуясь предоставленными рынком возможностями. 
Укрепление позиций отрасли может быть достигнуто посредством формирования в отрасли информаци-
онной инфраструктуры, аккумулирующей в себе банки данных о средствах, методах и технологиях произ-
водства плодово-ягодной продукции за рубежом, а также посредством создания центра маркетинга и конъ-
юнктуры цен на плодово-ягодную продукцию. Что создаст предпосылки для эффективного управления раз-
витием плодово-ягодной сферы в Республике Беларусь. 
Одним из вариантов развития экономики плодово-ягодного подкомплекса является организация инфор-
мационно-консалтинговых служб, реформирование системы подготовки и повышения квалификации кадров 
сельскохозяйственных организаций и специалистов АПК, особенно по специальности "Плодоводство и ви-
ноградарство" 
Основными целями информационно-консалтинговых служб являются: 
• обеспечение всех субъектов хозяйствования управления полной, оперативной и достоверной 
информацией о функционировании плодово-ягодного подкомплекса; 
• своевременное выявление позитивных и негативных тенденций в данной сфере; 
• повышение эффективности управления в сфере плодоводства. 
Комплексное внедрение инновационных мероприятий и реализация стратегического маркетинга в сфере 
производства и переработки плодов и ягод позволит достичь конкурентоспособного функционирования 
предприятий в сфере плодоводства, круглогодичного насыщения потребительского рынка качественной 
плодово-ягодной продукцией и продуктами переработки, снижения импорта и наращивания экспортного 
потенциала. Однако внедрение мероприятий по стратегическому маркетингу должно сопровождаться с ши-
роким освоением научных разработок в области плодоводства, укрепления материально-технической базы и 
научного обеспечения, улучшения качества подготовки специалистов для сельского хозяйства и плодовод-
ства в частности, а также улучшения сорто-семенного состава, возделываемых культур, что в значительной 
степени будет способствовать повышению конкурентоспособности плодово-ягодной продукции и повыше-
нию эффективности отрасли в целом. 
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